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になる.この式で､X12(R)とx21(氏)が､二つの電子状態間のカップリングを引き起こす･波束


























l4,p′(i))(4,p′(叫 を考えて (pとp'Eま初期値を表す変数とする)､距離取 (pp(i)-pp,(i))Nを計算
すれば良いと思われる.しかし実際には､恒等的にn(pp(i)-pp,(i))N-Tr(pp(o)1 p,(0))N











離は】くれ (i)再 ,p,(i)J4,p(i)一転′(i))lであり､粗視化 (古典化)した距離は
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｢量子力学とカオス -基礎的間題からナノサイエンスまで-｣





??? ? ??〈??? ? 〈? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 射影した密度行列の対角成分は










































図 1: (左)典型的な4種類の波束のスナップショット. (右)それらのカオス度を測るlogDo
とlogD3.
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